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Udriset Faulcon
Alias Berengier
2 FAULCON Symon
bourgeois de la
Neuveville, 1430-1432
3 FALCK Jehan I 4 FALCK Pierre I
1432, + 1469, bourge-
ois de Fribourg 1432
(?) LAMBERT
Metza
1447-1462
N. Jehannète
veuve 1479-1490
5 FALCK Wilhelm
+ 11.5.1471, prètre
6 FALCK Bérard
1454-1479, + av. 1480,
chancelier de Fribourg
BOVET Perronète
1513
RAMUZ Perronète
s. d.
9 FALCK Claire
1479-1513
10 FALCK Anthonie
1479-1519
RIVE (de) Jehan
+ av. 1505
MEYER Daniel
1504-1519
7 FALCK Jehan III
1493-1519, + av. 1519
N. Elisabeth
1496, vers 1500
8 FALCK Pierre II
1493-1519, + 1519,
avoyer de Fribourg
BRUYT (de)N
1506
GARMISWYL (de)
Enneli
1514, + 1571
11 FALCK Antoine
1519
12 FALCK Barbe
1515
MONTET (de)
François
1515
13 FALCK
Wilhelme II
1520, + 1537
14 FALCK
Catherine
1519
SCHWYZER
Wilhelm
15 FALCK Ursule
1514, + 1571
PRAROMAN (de)
Petermann
* 1494, + 1552
MERVEILLEUX
Hans
1553
16 FALCK Barbe
REYFF Wilhelm
1546
17  FALCK
Gaspard
1551, + 1571
PRAROMAN (de)Méyra
1552, + av. 1562
FRUYO Elisabeth
1562-1577
17 BIS FALCK
Elisabeth
GRISET de FOREL
Godefroy
1586-1600
18  FALCKPierre III
1585, + 1641
RATZÉ Leonarde
1594
KAENEL Anne
1603-1605
FÉGUELY Agnès
1609
PRAROMAN (de)
Ursule
1613
19  FALCK Barbe
* 1594
20  FALCK
Jean-Louis
1627, + 1640
N. N
qui survit
à son mari
21  FALCK
Pierre IV
1629, + 1650
22  FALCK
Jean-Nicolas
1630,+ 1655
GOTTRAUElisabeth
* 1612, 1647-1662
23  FALCK Anne-Marie
* 1609, 1672, teste 1672
AMMANN
Jost-Adam
1647-1672
24  FALCK Ursule
* 1633, 1633-1654
25  FALCK Jean-Jacques
* 1636, 1636-1654
26  FALCK
Jean-Louis
* 1637
27  FALCK Marie-Marguerite
* vers 1640, 1640-1683
LANDERSET
Jean-Jacques
+ 1693
28  FALCK Ignace
* 1641
29  FALCK
Marie-Françoise
* 1643, + 1703
PHILIPPONA Louis
1669, + av. 1703
30  FALCK
Marie-Madeleine
* 1645
31  FALCK
Pierre-Nicolas
* 1647, 1680
PERROUD
Anne-Marie
1680
32 FALCK Jodoc
* 1650
33  FALCK
François-Antoine
* 1653
34 FALCK
Joseph-Nico-
las-Thaddée
* 1680
